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统。本系统的前台使用 Ajax、CSS+div、jQuery 和 JavaScript 技术，系统的后台






























Contemporary society has entered the information age, information start 
explosively presents in front of the public. The revolution of information technology 
in all areas of society has undergone changes in turn the world upside down. The 
enterprise to the information demand, the computer and the network technology have 
penetrated into the daily work of enterprises. However, the large influx of information 
so that enterprises in the information processing aspect too busy to attend to all. The 
traditional processing method of office information mode, already could not satisfy 
the modern enterprise to transfer information fast, accurate and treatment needs. How 
to transmit mode to the automation, which information sharing mode transformation 
from the traditional information, improve the information processing ability of the 
enterprise. The realization of enterprise, management of office automation network 
needs, improve the internal management of the enterprise level, and improve 
enterprise in the market competition of comprehensive competitiveness has become 
the most important problem of deep thinking and urgent need of enterprise 
development in the process. 
Based on the above reasons, this thesis designs and implements database system 
of small and medium enterprises (SME) internal information sharing platform. This 
system onstage uses the Ajax, CSS+div, jQuery and JavaScript technology, the 
background of the system using PHP and ThinkPHP technology framework and SQL 
Server 2008 database. The system mainly has the management and maintenance of the 
enterprise, department, employee, advertisement, conference, project, document, role 
and permission information and other functions. 
In this thesis, according to the main process of software engineering, completed 
the analysis of database system of small and medium enterprise internal information 
sharing platform requirements of system design, system development and system 















system functional requirements analysis and data requirements and business rules 
system. System design introduced in detail the system concept design, logic design, 
physical design and application of database and security design, and the system 
development process and the major modules of the system design and analysis. The 
realization of part of database application system development and function introduce 
the user login system. Then each management module realizes the function of the 
system are described in detail, including: information management, meeting 
management, project management, document management, interface design and 
system settings. 
The system not only can be used as a daily in addition to internal information 
management tool in some small and medium enterprises outside of this study, but also 
can for future national medium-sized and small enterprises to implement enterprise 
resource planning. 
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Ajax 是 Asynchronous Java Script 的缩写，它不只是一个技术，实际上是几
种具有独特之处的技术结合在一起而形成的一个功能强大的新技术。Ajax 技术
结合了 Java 技术、JavaScript 和 XML 等编程技术，Web 应用不仅可以让开发人
员构建 Java 技术很容易，它也打破了网页使用超载的实践[14]。Ajax 是使用客户
端脚本与 Web 应用开发技术的服务器交换数据的方法。 








JavaScript 和 HTML，CSS 结合起来，用于增强编码功能，并有利于提高与
最终用户的交互性能。客户端的 JavaScript 需要有解释器的支持，所以，JavaScript
代码属于解释型的[15]。JavaScript 不需要编译的 HTML 文件，就像一个嵌入式部
分由解释器解释执行。目前，大部分的浏览器都有内置的 JavaScript 解释器。 
JavaScript 由三部分组成：DOM、ECMAScript 和 BOM。 
ECMAScript 定义了基本的语法和一些对象，其核心是每个 Web 浏览器实现
ECMAScript 标准。 
DOM（Document Object Model）是文档对象模型，它是应用程序编程接口
的 HTML 和 XML 文件。在 Web 浏览器的 DOM 规划整个页面为节点级别的文
件。与 DOM API 可以方便的删除，添加和替换节点。DOM 不是 JavaScript。许
多语言都实现了。 
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2.3 SQL Server 2008数据库 











Server 2008 为关键应用程序提供了非常强大的安全特性、稳定性和可扩展性。 
2、高效性 
使得企业大大降低开发和维护他们数据基础设施的成本和时间。SQL Server 





CSS 是 Cascading Style Sheets（CSS 样式表）的缩写。语言是一种标记语言，
不仅不要编译，也可以直接由浏览器解释。在标准的网页设计，CSS 负责网页内
容的表现。的 CSS 文件可以说是一个文本文件，因为它包含了一些 CSS 标记的
文件，你需要使用 CSS 文件扩展名。我们可以更改 CSS 文件，容易改变网页的
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